



I 010ei'1 kemamaan. 
MURIO Tahun 6 SK Tanjung Aru 1 bergambar kenangan selepas mengunjungi UMSKAL 
sempena program Lawatan Sambil Belajar ke Wilayah Persekutuan Labuan pada Ahad. 
Murid Tahun 6 SK Tanjung Aru 1 lawat UMSKAL 
uS ~I.I\. ~11 A3 
LABUAN: Seramai 25 mu- Persekutuan pada 16 April Selain UMSKAL, murid 
rid Tahun 6 SK Tanjung 1984. dan guru turut melawat SK 
Aru 1 telah mengunjungi "Murid akan memben- PekanDua,MuziumSejarah, 
UMS Kampus Antarabangsa tangkan hasillawatan untuk Muzium Marin, Muzium 
Labuan(UMSKAL)sempena disimpan di Pusat Sumber Chimney, kilang air leminit, 
program Lawatan Sambil Be- Sekolah SK Tanjung Aru 1," Taman Burung dan Tugu 
lajar ke WilayahPersekutuan katanyasambilmengucapkan Peringatan Perang Dunia 
Labuan pada Ahad. terimakasihkepadapenguru- Kedua. 
Ketua rombongan Mohd san UMSKAL yang sentiasa MohdSafri tidak lupa men-
Safri Mohd Yanin berkata memberikan kerjasama men- gucapkan terima kasih Guru 
lawatan pada 19-22 Novem- jayakan lawatan itu. Besar SK Tg Aru 1 Haji Abd ./ 
ber itu bertujuan memberi Ketika di UMSKAL, Ghani Haji Kassim kerana / 
pendedahan mengenai proses penyelaras lawatan Mohizam membenarkan program la-
pembelajarandanpengajaran Mohamad membawa ahli watanyangdikendalikanUnit 
di menara gading. rombongan melawat makmal HEM itu melawat Labuan. 
Padamasasama,bellauyang Fakulti Komputeran dan In- "Kamiucapkanterimakasih 
juga guru disiplin SK Tg Aru formatik (FKI) di Tingkat 9, kepada PIBG dan penyum-
1 mahu murid menimba ilmu Bangunan Menara UMSKAL bang individu yang memban-
pengetahuan dan pengalaman serta meninjau pemandangan tu melancarkan pergerakan 
mengunjungi Labuan yang menarik Pulau Labuan di kami di Wilayah Persekutuan 
diisytiharkansebagai Wilayah Aras 13. Labuan," katanya. 
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